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Bilangan penduduk islam dunia telah meningkat dari semasa ke semasa dan hal ini 
telah mempengaruhi penggunaan produk halal. Namun begitu, kebanyakan 
penggunaan produk halal hanya tertumpu ke atas sektor makanan, institusi perbankan, 
farmaseutikal dan logistik berbanding produk kosmetik dan penjagaan diri yang masih 
baharu. Oleh itu, kajian berbentuk tinjauan ini dijalankan untuk menyelidik tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pengguna untuk membeli produk 
kosmetik halal yang merangkumi sikap, norma subjektif, kawalan perilaku, 
pengetahuan, kebersihan, keselamatan dan kesedaran jenama. Data dikumpul melalui 
borang soal selidik yang diedarkan kepada 200 orang pelajar yang terdiri daripada 
pelbagai kaum di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan dianalisa  menggunakan 
kaedah SPSS. Dapatan analisis korelasi menunjukkan perhubungan yang positif dan 
signifikan antara tujuh faktor tersebut terhadap tahap kecenderungan pembelian 
produk kosmetik halal. Manakala, analisis regresi berganda menunjukkan lima 
daripada tujuh faktor adalah menyumbang kepada tahap kecenderungan pembelian. 
Selain itu, kajian ini juga dapat menyumbang untuk meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman yang lebih mendalam syarikat kosmetik halal terhadap gelagat pengguna 
kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan untuk membeli produk 
kosmetik halal. 
 





Halal berasal daripada perkataan Arab yang memberi maksud sesuatu yang sah dan  
dibenarkan oleh syariah islam. Bertentangan dengan konsep halal adalah haram iaitu 
sesuatu yang tidak sah atau tidak dibenarkan menurut islam. Selain itu, konsep halal 
tidak terhad kepada makanan sahaja, halal juga merujuk kepada penggunaan produk 
secara fizikal atau perkhidmatan yang dibenarkan oleh islam. Oleh itu, perkara yang 
memudaratkan, memabukkan dan tidak selamat untuk digunakan adalah dikategorikan 
sebagai tidak Halal di bawah piawaian Malaysia.     
                      
Selain itu, bilangan penduduk islam dunia semakin meningkat dan hal ini telah 
mempengaruhi para pengguna terhadap penggunaan produk halal. Menurut Halal 
Industry Development Corporation (2016), jumlah penduduk islam dunia adalah 
seramai 1.8 billion dan dijangka akan mengalami peningkatan kepada 2.2 billion pada 
tahun 2030. Sehubungan dengan itu, produk dan perkidmatan halal semakin mendapat 
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tempat dalam hati para pengguna bukan sahaja untuk orang yang beragama islam, orang 
bukan islam juga memilih produk halal untuk digunakan dalam kehidupan seharian. 
Tambahan lagi, Usahawan halal Malaysia mempunyai potensi untuk menembusi 
pasaran produk halal global yang kini dianggarkan bernilai AS$2.3 trilion, melibatkan 
kedua-dua sektor bukan makanan dan makanan (Laporan MITI, 2013). Hal ini memberi 
gambaran tentang persepsi masyarakat dan keyakinan mereka terhadap penggunaan 
produk halal. Tambahan lagi, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang diiktiraf 
di peringkat global sebagai peneraju dalam industri perdagangan dan pengeluaran 
produk halal atau hab halal dunia. Eksport produk halal dijangka mencatatkan 
pertumbuhan yang sederhana pada pertengahan tahun 2016 berikutan keadaan ekonomi 
global yang tidak menentu. Walaupun begitu, eksport produk halal masih mengalami 
peningkatan iaitu daripada RM 38 billion pada tahun 2014 kepada RM 42 billion tahun 
2015 (Aziz, 2016). Hal ini jelas menunjukkan wujudnya potensi dan peluang dalam 
pertumbuhan industri halal. 
 
Pada zaman millenium kini, taraf kehidupan rakyat semakin tinggi dan kebanyakan 
daripada mereka mementingkan aspek penjagaan dan kecantikan diri (Darma Ta Siyah, 
2015). Walaupun industri penjagaan diri dan kosmetik  halal masih baharu berbanding 
industri lain seperti makanan, perbankan, perkhidmatan kewangan, logistik, perhotelan 
dan farmaseutikal yang sudah mengaplikasikan konsep halal, kosmetik halal juga 
semakin mendapat permintaan dalam kalangan pengguna. Pengusaha juga harus sedar 
tentang situasi pasaran kosmetik dunia yang semakin meluas dan memberi peluang 
kepada kosmetik halal. Selain itu, keperluan penjagaan diri dan kosmetik ini juga bukan 
sahaja tertumpu kepada golongan wanita sahaja, malah golongan lelaki juga turut 
menitikberatkan aspek penjagaan diri agar tampil kemas dan bersih. Hal ini turut 
membuka peluang kepada golongan bukan islam untuk mencuba produk kosmetik 
halal. Seterusnya memberi peluang kepada peningkatan industri produk kosmetik halal 
dan menjadikan industri kosmetik halal sebagai salah satu daripada sektor ekonomi 
yang akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. 
 
Pada ketika ini, industri kosmetik banyak dikuasai oleh pengusaha bukan islam. Oleh 
itu, timbul isu berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dalam penghasilan 
produk kosmetik halal (Bahli, 2016). Adakah bahan-bahan tersebut memenuhi kriteria 
halal produk iaitu selamat, suci tidak memudaratkan dan bersih untuk digunakan oleh 
pengguna. Kajian ini adalah untuk mengkaji sejauhmana tahap niat untuk membeli 
halal kosmetik dalam kehidupan pengguna dan apakah faktor-faktor yang 







Konsep halal adalah jelas menurut surah Al-Baqarah ayat 2 iaitu Allah berfirman, 
“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, 
dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan, kerana sesungguhnya Syaitan itu ialah 
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musuh yang terang nyata bagi kamu”–(Al-Baqarah 2:168). Dalam ayat ini, Allah 
memerintahkan semua umat islam supaya makan atau menggunakan sesuatu yang halal 
dalam kehidupan seharian. Konsep halal merujuk kepada segala perkara atau perbuatan 
yang dibolehkan atau dibenarkan berdasarkan syariah islam dan perkara tersebut tidak 
mendatangkan sebarang keburukan dalam kehidupan manusia. Halal merujuk kepada 
produk dan perkhidmatan yang bersih, selamat, dan tidak membahayakan (Hariz, 
2015). 
 
Terdapat beberapa kajian terdahulu yang menjadi rujukan semasa kajian ini dijalankan. 
Antara beberapa fakor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam pembelian 
produk kosmetik halal adalah terdorong daripada Teori tingkah laku terancang (Theory 
Planned Behaviour) oleh Fishbein dan Ajzen (1975) iaitu sikap, norma subjektif dan 
kawalan tingkah laku. 
 
Jadual 1 
Kajian terdahulu terhadap faktor mempengaruhi kecenderungan untuk membeli 
Kajian                                   Jumlah item         Faktor mempengaruhi kecenderungan 
                                                                                          untuk membeli 
Noreen Noor Abd Aziz          6 Faktor                              Sikap             
& Eta Wahab (2013)                                                          Norma subjektif 
                                                                                            Pengetahuan 
                                                                                            Kebersihan 
                                                                                            Kawalan gelagat 
                                                                                            Keselamatan 
Norafni, Zurina &                   4 dimensi                            Sikap 
Syahidawati (2015)                                                             Kesedaran&tanggapan 
                                                                                             Pengetahuan 
                                                                                             Pengiklanan                                                                                                
Xiang Meng (2014)                4 Faktor                                Sikap 
                                                                                             Norma Subjektif 
                                                                                             Kawalan gelagat 
                                                                                             Kesedaran jenama 
Azmawani Abd Rahman,       3 Faktor                                Pengetahuan 
Ebrahim Asrarhaghighi &                                                    Keagamaan 
Suhaimi Ab Rahman (2015)                                                 Sikap                                                                                 
Siti Haryani Md Yudof           6 Faktor                                Sikap 
                                                                                              Norma subjektif 
                                                                                              Kawalan gelagat 
                                                                                              Pengetahuan 
                                                                                              Habit 
                                                                                              Keagamaan                                                                          
 
Daripada Jadual 1 tersebut, penulis mendapati tujuh faktor yang mempengaruhi 
kecenderungan untuk membeli halal kosmetik produk iaitu sikap, norma subjektif, 
kawalan perilaku, pengetahuan, kebersihan, keselamatan dan kesedaran jenama.  
 
Kosmetik halal  
Kosmetik adalah bahan yang digunakan pada bahagian luaran atau fizikal pengguna 
seperti kulit, rambut, muka, kuku dan bibir untuk tujuan kecantikan, pembersihan dan 
produk wangian (Priya, 2011). Di Malaysia, produk kosmetik adalah di bawah 
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Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984, ASEAN Cosmetic Directives (ACD) 
dan “Guideline for Control of Cosmetic Product in Malaysia”. Akta ini adalah untuk 
melindungi dan menjamin tahap kualiti dan keselamatan produk kosmetik kepada para 
pengguna (Priya, 2011). Antara contoh jenis produk kosmetik adalah pencuci muka, 
losyen kulit, krim muka, gincu dan minyak wangi. Kosmetik halal pula merujuk kepada 
produk kosmetik yang selamat, suci dan tidak mengandungi sebarang sumber daripada 
binatang seperti lemak haiwan. Mutakhir ini, kosmetik merupakan salah satu produk 
yang perlu dimiliki dan wajib ada dalam kehidupan wanita dan tidak ketinggalan juga 
untuk para lelaki (Ahmad, 2015). Masyarakat sekarang mementingkan aspek penjagaan 
diri untuk meningkatkan keyakinan diri untuk kelihatan bergaya. Permintaan kosmetik 
halal juga mengalami peningkatan bukan sahaja kerana pertumbukan masyarakat 
muslim, tetapi kerana keyakinan terhadap kualiti dan keselamatan kosmetik halal. 
 
Kecenderungan untuk membeli 
Kecenderungan untuk membeli bergantung kepada sikap peribadi seseorang terhadap 
sesebuah produk yang ingin dibeli atau perkhidmatan yang ditawarkan. Pembelian 
sesebuah produk dilakukan setelah individu tersebut melakukan beberapa penilaian ke 
atas kriteria-kriteria yang memenuhi keperluan yang diingini. Dalam pemilihan produk 
halal kosmetik, beberapa faktor telah dikenalpasti memberi pengaruh kepada 
kecenderungan pembelian seseorang antaranya ialah sikap, norma subjektif, kawalan 
gelagat, kesedaran jenama, pengetahuan, kebersihan dan keselamatan.  
 
Sikap 
Sikap mempunyai maksud yang sama dengan perilaku dan pemikiran seseorang 
terhadap sesuatu perkara. Sikap adalah berkaitan dengan keyakinan, perasaan dan 
kecenderungan perilaku sosial (Hogg, 2005). Sikap juga menunjukkan siapa diri 
sebenar seseorang yang di ukur pada luaran kelakuannya. Tambahan lagi, sikap adalah 
kelakuan yang boleh dibentuk sekiranya sikap tersebut tidak wujud dalam diri 
seseorang (Kaimislam, 2012). Sebagai contoh, dari seseorang yang tidak suka berhias 
kepada sesorang yang menjaga imej dan kecantikan diri sekiranya seseorang itu sering 
terdedah dengan sekumpulan orang yang suka berhias. Sikap adalah sesuatu perilaku 
yang boleh dipupuk dalam diri individu. 
 
Norma subjektif 
Norma subjektif adalah persepsi seseorang sama ada dia mahu melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu perbuatan melalui tekanan pengaruh sosial (Ajzen, 2002).  Pengaruh 
sosial mungkin terdiri daripada hubungan interpersonal seperti suami atau isteri dan 
anak-anak atau rakan-rakan. Selain itu, pengaruh sosial juga boleh dipengaruhi oleh 
media massa (Said, 2016). Menurut Festinger (1954), norma subjektif mempengaruhi 
cara pemikiran dan perasaan seseorang terhadap kelakuan disebabkan oleh 
perhubungan dengan individu lain. Pengguna mungkin memberi kepercayaan kepada 
keluarga, rakan-rakan atau sesiapa sahaja yang menyebabkan kelakuan individu 
tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan mereka. Kajian ini juga bertujuan untuk 




Kawalan gelagat adalah sebuah darjah kawalan seseorang terhadap tingkah laku dan 
bagaimana kemampuannya untuk melaksanakan sesuatu tingkah laku tersebut. Darjah 
kemampuan dan kawalan tersebut adalah berdasarkan sumber dan peluang yang wujud 
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sama ada dalam atau luar diri seseorang. Kawalan gelagat juga dipengaruhi oleh 
pengalaman lepas. Jika seseorang individu itu mempunyai keyakinan yang tinggi 
terhadap kemampuannya melaksanakan gelagat tersebut maka niat untuk melakukan 
gelagat tersebut juga tinggi. (Ajzen, 2002). Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai 
banyak sumber kewangan, peluang dan masa maka dia mempunyai kuasa dan kawalan 
untuk sama ada membeli produk kosmetik halal atau tidak. 
 
Kesedaran jenama 
Menurut Ambler (1992), jenama adalah berorientasikan pendekatan pengguna dimana 
ia menjanjikan ciri-ciri yang dapat memenuhi kepuasan seseorang ketika pembelian 
produk atau menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Antara ciri-ciri yang 
membentuk jenama mungkin terdiri daripada nyata atau ilusi, secara emosi atau 
rasional dan secara ketara atau tidak kelihatan. Definisi jenama menurut Bennett (1988) 
pula adalah jenama sebagai sebuah nama, terma, reka bentuk, simbol atau ciri-ciri yang 
mempunyai perbezaan dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual 
lain. Kesedaran jenama menunjukkan betapa kuat pengaruh jenama terhadap produk 
yang dapat mempengaruhi pengguna untuk membeli produk kosmetik halal. 
 
Pengetahuan 
Pengetahuan merujuk kepada fakta, perasaan atau pengalaman yang sudah dilalui 
seseorang individu dalam kehidupannya. Pengetahuan juga ditakrifkan sebagai 
kesedaran atau kebiasaan yang diperoleh seseorang daripada pengalaman atau 
pembelajaran. Tambahan lagi, pengetahuan juga bermaksud kepakaran dan kemahiran 
yang diperolehi seseorang atau sekumpulan individu melalui pemahaman teori atau 
praktikal subjek (Che Ahmat, 2011). Pengetahuan di dalam kajian ini merujuk kepada 
pemahaman dan pengetahuan pengguna tentang produk kosmetik halal. Ketika 
pembelian barang dilakukan, pengguna perlu mengetahui tentang konsep produk halal 
dan halal logo (Haryani, 2011)  
 
Kebersihan 
Konsep kebersihan dan kesucian merupakan salah satu aspek penting yang dapat 
mempromosikan halal kepada pengguna kerana ia mencerminkan imej sebenar islam 
dan mematuhi undang-undang syariah (Darma Ta Siyah, 2015). Konsep kebersihan 
halal mestilah meliputi keseluruhan proses bermula dari mendapatkan sumber sehingga 
produk atau perkhidmatan sampai kepada pengguna akhir. 
 
Keselamatan 
Produk yang selamat adalah produk yang tidak mendatangkan sebarang kemudaratan 
dan keburukan kepada pengguna. Pengusaha produk kosmetik harus menitikberatkan 
aspek keselamatan seperti tidak mempunyai jumlah kimia yang melebihi nilai 
sepatutnya kerana penggunaan barangan kosmetik melibatkan fizikal pengguna. 
Sebarang kesan seperti reaksi alergi akan memudaratkan kesihatan pengguna. Oleh itu, 
produk kosmetik halal harus menekankan aspek keselamatan supaya pengguna rasa 







Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji faktor utama yang mempengaruhi 
kecenderungan untuk membeli produk kosmetik halal dalam kalangan pelajar UUM. 
Kajian ini telah dijalankan menggunakan kaedah persampelan mudah dapat 
(Convinience sampling) dimana set borang soal selidik telah diedarkan secara rawak 
kepada 250 orang pelajar di UUM. Generalisasi untuk kajian ini adalah semua pelajar 
yang menuntut di UUM. Persampelan mudah digunakan kerana terdapat kekangan 
masa dan kos semasa kajian ini dijalankan. Borang soal selidik terdiri daripada 50 item 
yang digunakan sebagai instrumen kajian untuk mengumpul data. Instrumen kajian 
terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian 1 bertujuan untuk mengenal pasti latar 
belakang demografi responden, bahagian II pula untuk mengukur faktor-faktor 
mempengaruhi kecenderungan para pelajar untuk membeli produk kosmetik halal di 
UUM dan bahagian III adalah untuk mengukur tahap kecenderungan untuk membeli 
produk kosmetik halal.  Item tersebut diadaptasi dan diubahsuai daripada kajian 
terdahulu oleh Xiang Meng (2014), Azmawani et al. (2015) dan Hashi et al. (2013). 
Setiap item dalam seksyen tersebut menggunakan skala pemeringkatan 5 mata iaitu: 
Skala (1) sangat tidak setuju, (2) tidak bersetuju, (3) neutral, (4) setuju dan (5) sangat 
bersetuju. Hasilnya 200 orang responden daripada 250 telah menjawab borang soal 
selidik yang lengkap diisi. Pakej perisian SPSS versi 23.0 untuk windows digunakan 
untuk menganalisis data yang telah dikumpul. Teknik analisis data yang digunakan 




DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Jadual 2 menunjukkan maklumat berkaitan ciri-ciri demografi responden yang terdiri 
daripada jantina, umur, pendidikan, agama, bangsa, status dan pendapatan keluarga 





                         Demografi diskriptif 
Pembolehubah                                                                                    Kekerapan n=200              
Jantina                                    Lelaki                                                              105 
                                               Perempuan                                                        95 
Umur                                      Bawah 20 tahun                                                 17 
                                               20-25 tahun                                                      181  
                                               26-30 tahun                                                          2 
Pendidikan                             Ijazah pertama                                                  200 
Agama                                    Muslim                                                               87 
                                                Non- muslim                                                    113 
Bangsa                                   Melayu                                                                86 
                                               Cina                                                                     61 
                                               India                                                                    36 
                                               Others                                                                  17 
Status                                     Bujang                                                               200 
Pendapatan keluarga             <RM 1000                                                            39 
                                                RM 1000-RM 3999                                          110 
                                                RM 4000- RM 5999                                           40 
                                                RM 6000-RM 10000                                            9 
                                              >RM 10000                                                            2 
 
Demografi diskriptif di Jadual 2 menunjukkan bahawa responden lelaki dan perempuan 
tidak menunjukkan perbezaan yang banyak (10 orang sahaja), sekitar umur 20 hingga 
25 tahun bertaraf pendidikan ijazah pertama. Pelajar non-muslim adalah lebih ramai 
dan semua responden adalah berstatus bujang. Manakala, seramai 110 orang pelajar 
mempunyai pendapatan keluarga antara RM1000 dan RM3999 dan hanya 2 orang 
pelajar sahaja daripada keluarga berpendapatan melebihi RM10000. 
 
Hubungan kesesuaian antara faktor-faktor mempengaruhi kecenderungan untuk 
membeli dengan tahap kecenderungan untuk membeli produk halal kosmetik 
Kajian telah dijalankan ke atas min 42 item pembolehubah faktor-faktor yang 
mempengaruhi niat dan 8 item pembolehubah tahap kecenderungan untuk membeli 
produk telah dinilai bagi membina pembolehubah bersandar dan tidak bersandar. 
Hipotesis yang diuji adalah seperti berikut: 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan adalah positif dan signifikan 
menyumbang kepada tahap kecenderungan pembelian produk halal kosmetik. 
 
Model regrasi adalah seperti berikut: 
YA = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e  
 
Di mana,  
YA = Tahap kecenderungan pembelian,  α = pemintas, β1..........7 = Koefisien regresi, 
X1= Sikap, X2= Norma Subjektif, X3= Kawalan gelagat, X4= Kesedaran jenama,  









                                                    Analisis regresi linear berganda
 
 
Keputusan dalam Jadual 3 menunjukkan nilai statistik F adalah tinggi pada signifikan 
(F=124.386. p<0.000).  Secara keseluruhannya, analisis regresi berganda menunjukkan 
hanya lima faktor yang signifikan dan positif mempengaruhi atau menyumbang tahap 
kecenderungan pembelian. Manakala, faktor kesedaran jenama dan pengetahuan adalah 
tidak mempengaruhi tahap kecenderungan pembelian secara statistiknya. 
 
Jadual 4 
Analisis Regresi Stepwise: Pembolehubah tidak bersandar ke atas tahap 
kecenderungan pembelian 
                                                       Keofisien Terpiawai 
Pembolehubah tidak bersandar        Ralat Piawai       Beta          t               Signifikan 
Konstan                                              .150                               -2.855                 .005 
Sikap                                                  .053                  .351       6.409                  .000 
Kawalan gelagat                                .0.53                 .248       5.142                  .000 
Kebersihan                                         .046                 .154        3.357                  .001 
Norma Subjektif                                .059                  .177       3.013   .003 
Keselamatan                                      .053                  .12         2.803   .006 
Pembolehubah bersandar = tahap kecenderungan pembelian, R2 = .819, R2 terlaras = 
.813, (F = 124.386. p<0.000).   
 
Analisis tambahan iaitu Analisis Regresi Stepwise (rujuk Jadual 4) telah dilakukan 
untuk mengenalpasti faktor manakah yang lebih menyumbang dalam memberi kesan 
kepada tahap kecenderungan pembelian produk kosmetik halal. Secara keseluruhannya, 
hasil bagi analisis stepwise menunjukkan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecenderungan pelajar UUM untuk membeli produk kosmetik halal mengikut turutan 
adalah sikap, kawalan gelagat, kebersihan, norma subjektif dan keselamatan. Manakala 
dua lagi faktor iaitu kesedaran jenama dan pengetahuan gagal memenuhi kriteria pilihan 
analisis regresi stepwise iaitu tidak signifikan nilai t (p>.05).  
 
Dapatan kajian ini menunjukkan 5 faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan 
untuk membeli produk kosmetik halal dalam kalangan pelajar di UUM adalah sikap, 
kawalan gelagat, kebersihan, norma subjektif dan keselamatan. Dapatan kajian ini tidak 
selari dengan kajian Xiang Meng (2014) dimana beliau menyatakan hanya 4 faktor 
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sahaja yang mempengaruhi kecenderungan untuk membeli iaitu sikap, norma subjektif, 
kawalan gelagat dan kesedaran jenama. Walau bagaimanapun, faktor kesedaran jenama 
dalam kajian ini adalah tidak signifikan kepada tahap mempengaruhi kecenderungan 
untuk membeli produk kosmetik halal. Manakala Noreen Noor (2013) pula menyatakan 
bahawa semua faktor (tiada faktor kesedaran jenama) adalah signifikan iaitu sikap, 
norma subjektif, kawalan gelagat, pengetahuan, kebersihan dan keselamatan. Hasil 
kajian beliau menunjukkan kebersihan adalah faktor utama yang mempengaruhi 
kecenderungan pembelian kosmetik halal. Manakala dalam dapatan kajian ini 
menunjukkan faktor pengetahuan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
niat untuk membeli produk kosmetik halal dalam kalangan pelajar UUM.  
 
Keputusan kajian menunjukkan pengetahuan dan kesedaran jenama adalah faktor yang 
tidak mempengaruhi kecenderungan untuk membeli produk halal kosmetik dalam 
kalangan pelajar UUM. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh jumlah responden 
kajian ini terdiri daripada 56.5% bukan muslim iaitu lebih ramai daripada responden 
muslim yang hanya seramai 43.5%. Tambahan lagi, responden kajian ini juga terdiri 
daripada pelajar lelaki yang lebih ramai iaitu 105 daripada 200 orang pelajar UUM. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kecenderungan untuk membeli produk 
halal dalam kalangan bukan muslim adalah pada tahap rendah kerana mereka tidak 
mempunyai pengetahuan yang mencukupi terhadap produk kosmetik halal. Faktor ini 
terjadi kerana mereka tidak mendapat pendedahan secara menyeluruh tentang kebaikan 
penggunaan produk halal kosmetik. Apabila mereka tiada pengetahuan, mereka tidak 
ada kecenderungan untuk membeli produk halal kosmetik. Hal ini juga menjurus 
kepada tiada kesedaran jenama. Kekurangan pengetahuan menyebabkan mereka tidak 
berminat atau tidak menyedari tentang kewujudan jenama produk halal kosmetik yang 





Kajian ini telah dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti faktor utama yang 
mempengaruhi kecenderungan untuk membeli produk kosmetik halal dalam kalangan 
pelajar UUM. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan sikap, kawalan gelagat, 
kebersihan, norma subjektif dan keselamatan adalah positif dan signifikan 
menyumbang kepada tahap kecenderungan untuk membeli produk halal kosmetik 
dalam kalangan pelajar. Sikap merupakan faktor utama yang mempengaruhi 
kecenderungan untuk membeli produk halal kosmetik. Hal ini kerana, Sikap adalah 
sesuatu perilaku yang boleh dipupuk dalam diri individu.Walaupun pengetahuan dan 
kesedaran jenama tidak menyumbang kepada tahap pembelian dalam konteks kajian 
ini, faktor tersebut masih boleh diterima dan di baiki keberkesanannya pada konteks 
yang lain. Seterusnya, diharapkan kajian ini dapat memberi sumbangan dalam 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam khusunya untuk 
syarikat kosmetik halal terhadap gelagat pengguna dengan mengenalpasti faktor-faktor 
yang mempengaruhi kecenderungan untuk membeli produk kosmetik halal. 
Diharapkan juga pengusaha produk kosmetik halal melakukan beberapa kajian 
terperinci pada masa akan datang untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan 
produk kosmetik halal dalam kalangan bukan muslim di seluruh dunia dan menjadikan 
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